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1 L’interprétation, même savante, des textes du Nouveau Testament oublie trop souvent, à
en  croire  les  auteurs,  les  structures  sociales  et  anthropologiques  sous-jacentes  aux
paroles et aux actes rapportés par les Évangiles. Il en résulte de nombreux faux sens,
voire des contresens dans la compréhension de nombreux passages. Les AA. se proposent
donc  de  restituer  ou  de  rappeler  ces  structures,  en  vue  d’une  interprétation  plus
conforme à  la  réalité  sociale  du  temps  de  Jésus.  Sont  successivement  présentées  les
valeurs centrales (honneur/déshonneur, « personne », parenté, système de pureté), les
institutions  (cité  préindustrielle,  économie  antique,  patronage  et  clientélisme),  les
dynamiques sociales (l’alimentation et les repas, l’apocalyptique et le millénarisme, la
lecture et  les  lecteurs).  Les  différentes  contributions sont  plutôt  des  introductions,  y
compris de méthode, aux problèmes évoqués, avec une abondante bibliographie à la fin
de chacune. Si elles couvrent assez bien les diverses facettes de l’arrière-plan social ou
sociologique du Nouveau Testament, elles sont assez inégales cependant, et se contentent
parfois de rappeler des connaissances reçues depuis longtemps et devenues assez banales,
sur « la vie quotidienne au temps de Jésus ». En outre, plusieurs sont des études déjà
publiées, reprises d’autres volumes.
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